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de la Tara y Nonna Kokisch; Tuana Suber-
caseaux, viola da gamba, y Luis González, 
elavecín y 6rgano. 
En este programa tocaron: Schiltz: lss 
men Brot mit Freuden, soprano, barítono, 
dos violines, viola da gamba y elavecin, y 
Der Herr schauet vom Himme~ soprano, 
barítono, viola da gamba y órgano; Fran-
ciszek Lilius: Tua Jesu dilectio, soprano, 
barítono, viola da gamba y órgano; D. Bux-
tehuM: Cantata "O Gottes Stadt", soprano, 
dos violines, viola da gamba y 6rgano; G. 
Cr6nica 
Ph. Telemann: Cantata "Ach Herr, strafe 
mich nicht" (Salmo 6), barítono, dos vio-
lines, viola da gamba y órgano; Christian 
Geist: Quam Pulchra es! (del Cantar de los 
Cantares), soprano, barítono, dos violines, 
viola da gamba y órgano; Nicolaus Bruhns: 
Concierto Espiritual "]auchzet dem Herrn 
alle Welt" (Salmo 100), soprano, dos vio-
lines, viola da gamba y clavecÍn, y Christian 
Ge/s!: Orietur sicut Sol (Antifona, In Na-
vitatis Domini), soprano, barítono, dos vio-
lines, viola da gamba y c1avecÍn. 
RECITALES DE ARTISTAS CHILENOS 
Recital de piano M Flora Guerra 
En el Instituto Chileno-Francés de Cul-
tura, la pianista chilena Flora Guerra ofre-
ció un recital con el siguiente programa: 
Ha~dn: Andante con variaciones en Fa me-
nor; Schumann: Gran sonata Op. 11 en Fa 
sostenido; Ravel: Alborada del Gracioso, y 
Le Tombeau, de Couperin. 
Margarita Laszlofffl en la Biblioteca 
Nacional 
Un concierto con entrada gratuita ofre-
ció en la Biblioteca Nacional la pianista 
Margarita Laszloffy, en el que tocó: J. S. 
Bach: Partita N" 1; Beethoven: Sonata 
Apassionata, y obras de Liszt, Kodaly y 
Chopin. 
Temporada Nacional de Conciertos 1975 
de la Univer.vidad Católica 
En el Teatro Dante, la Vicerrectoría de 
Comunicaciones y el Instituto de Música de 
la Universidad Católica realizaron un ci-
elo de conciertos entre el 30 de octubre y 
el 18 de diciembre. 
El concierto inaugural estuvo dedicado a 
la música española a cargo del Conjunto 
de Música Antigua y algunos artistas invi-
tados. Este primer concierto se inició con 
creaciones casi exclusivamente renacentis-
tas. En la segunda parte cantó la contralto 
Carmen Luisa Letelier, COn Elvira Savi al 
piano, las ocho tonadillas de Enrique Gra-
nados V un extracto de (CEl amOr brujo", de 
Manuel de Falla. 
La Orquesta de Cámara, dirigida por Fer-
nando Rosas, tuvo a su cargo el segundo 
concierto, cuyo programa consultó: Haen-
del: Concierto Grosso Op. 6; Haydn: Sere-
nata en Do Mallor para cello fI orquesta de 
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cuerdas, solista Torge Ramio; Tschaikowsky: 
Concierto en Do Mallor. . 
En el tercer concierto actuó el Cuarteto 
de Cuerdas "Chile", que interpretó: Mo-
zart: Cuarteto en Do Maflor, KV 465; Al-
fonso Leng: Doloras N" 2 Y 3 Y Andante 
para cuerdas; DebusslI: Cuarteto Op. 10. 
La Agrupación de Cámara "Pro Música" 
tuvo a su cargo el Festival Ravel, en el que 
se tocaron las siguientes obras: Jeux d'Eau 
para piano, Sonata para vialln IJ puma y 
Trio en La para violín, celia 11 piano. 
El Quinteto de Vientos Hindemith, en la 
quinta fecha de esta temporada, tocó un 
programa con las siguientes obras: Mozart: 
Dioertimento N" 9 para flauta, oboe, cla-
rinete, como y fagot; Mendelssohn: Trio 
Concertante N" 2, Op. 114; ]. M. Silva: 
Quinteto 743131 para flauta, oboe, como, 
fagot y piano; Beethoven: Variaciones so-
bre un tema M "Don Juan" de Mazart pa-
ra flauta, oboe, clarinete, corno y piano; 
Luis Advis: Divertimento para quinteto de 
vientos fI piano. 
El sexto concierto estuvo a cargo de los 
siguientes conjuntos chilenos de jazz: 
Mariano Casanova y Coniunto "Impresio-
nes"; Guillenno Rifo y Coniunto y Roberto 
Lecaros y Coniunto "Las trio". 
El primero de estos grupos cultiva el 
rock-iazz con influencias de ritmos centro-
americanos y lo dirigen Mariano Casanova 
y Migue~ Zabalcta, quienes durante varios 
años recogieron en Estados Unidos y el 
Canadá experiencias en el terreno jazzísti-
co. Casanova estudió en el Berkeley Scbool 
of Music, en Boston, durante seis años, es-
pecializándose en arreglos y composición 
en jazz y músicas populares. El conjunto 
cuenta con la vocalista Margarita Smith. 
El conjunto dirigido por Guillenno Rifo 
cultiva la música del folklore chileno, tra-
tado en lenguaje jazzÍstico. Rifo es profe-
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sor de percusión del fustituto de Música y 
timbalista de gran renombre. 
La carrera de Roberto Lecaros se inició 
en 1958 con el Good Way Jazz Band, en 
el que toc6 tuba y corneta, y posteriormen-
te formó parte, como contrabaiista, del 
Raggamafuss Quiutet, con el que ha parti-
cipado en la mayoría de los festivales de 
jazz realizados en el país, obteniendo nu-
merosos primeros premios. Su contunto ac-
tual data de 1963. 
En este concierto, el conjunto "Impresio-
nes" tocó: Casanova: Tema N9 2 y ].K.D.; 
Deodato: Havanna Strot r¡ Sometime Ago; 
Zabaleta: Boogum, y Donald Byrd: Fancy 
Free. 
Guillermo Rifo y Conjunto interpretaron: 
Rifo: Arrayán 22 Horas (Cueca), Canción 
de Lejos (Tonada) y Cueca del Cerro; 
Cati: Tema de Eduardo (Balada); V. Pa-
rra: Gracias a la Vida, y Romero: Nube 
Pasaiera (Cueca). 
El Conjunto de Roberto Lecaros ejecut6: 
Before August, Green Daulphin Street, Es-
ta tarde vi llover, Wlndow, C. Blues, Ba-
lada de piano, Blues para contrabaio, Feel 
Like Making Lave y BrasiL 
El laudista y guitarrista Oscar Ohlsen, 
profesor del Instituto de Música desde ha-
ce varios años y miembro del Conjunto de 
Música Antigua de la Universidad Católica, 
,edit6 su primer disco en 1974 con solos de 
laúd y guitarra. Sus transcripciones de 
música renacentista han sido publicadas 
por Steiner & Bell de Londres. Ohlsen, quien 
acaba de regresar al país después de hacer 
uso de su segunda beca otorgada por el 
British Council, estuvo perfeccionándose 
con Robert Spencer y Carlos Bonell, del 
Royal College of Music. Particip6, además, 
en dos cursos internacionales de laúd en 
Holanda e Inglaterra, en los que trabajó con 
maestros como Eugene M. Dombois, Mi-
chael Schaffer y Diana Poulton. Realiz6 
también una triunfal gira por Bélgica con 
el contratenor Alfred Doller y tocó con el 
Early Music Consort de Londres, que dirige 
el flautista David Munrow, aparte de una 
serie de recitales como solista en Londres, 
Bristol y otras ciudades. También toc6 y 
actuó en el reestreno de la ópera "Gloria-
na", de Benjamín Britten, junto a la Com-
pañía de la Opera Inglesa, en la última 
temporada del London Coliseum. 
El primer concierto a su regreso a Chile 
fue el realizado el 11 de diciembre dentro 
de la Temporada N acional de Conciertos 
1975, recital en el que toc6 para laúd 
obras de: Hans Newsidler: Tres piezas; 
Francesco d4 Milano: Dos Fantasías; Nlco-
las Vallet: Prelude, Pavanne en forme de 
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complalnte y Courante de la complainte; 
W. B,t¡rd: Pavanne Brat¡, Galliard; Luis de 
Narvaez: Canción del Emperador; Don 
Lut¡s Mi!an: FantasÚJ de "Consonancias 11 
Redobles"; A. Mudarra: Fantasía "Que 
C ontrahaze el harpa en la manera de Lu-
dovlco", y en la segunda parte del progra-
ma, dedicada a obras para guitarra y cla-
vecín y c1avecin solo, actuó COn Luis Gon-
zález. 
Luis González es elavecinista y organista 
con estudios en el Conservatorio Nacional 
de Música, en la Escuela Moderna de Mú-
sica y en la Texas Technologica1 University, 
los que perfeccion6 en París cOn los maes-
tros André Isoir y Tean Langlais. Es orga-
nista titular de la Catedral de Santiago y 
de la Parroquia del Sagrado Coraz6n de 
Providencia. 
Con guitarra y c1avecín ejecutaron las 
siguientes obras: G. Chrlstoph Wagenseil: 
Divertimento en Re Mat¡or; A. V ivaldi: 
Concierto N" 3 en Sol Mayor (original pa-
ra dos mandolinas y orquesta). Para clave-
cin solo, GonzáIez interpretó: 1. S. Bach: 
Suite Francesa N9 5 en Sol Mallar. 
Dentro de esta misma temporada, el 
"Sexteto Hindemith 76" ofreció un concier-
to extraordinario con el mismo programa 
del disco grabado por el Sexteto y que 
comentamos en esta crónica bajo el rubro 
"Hindemith 76". 
La temporada finalizó con el Oratorio 
"El Meslas", de G. F. Haendel, interpreta-
do por los solistas: Marísa Lena, soprano; 
Carmen Luisa Letelier, contralto; Santiago 
VilIablanca, tenor, y Fernando Lara, bari-
tono, con el Coro de IMadrigalistas de la 
Universidad de Chile, Sede Occidente, pre-
parado por Guido Minoletti, y la Orquesta 
de Cámara de la Universidad Cat6lica, to-
dos bajo la direcci6n de Fernando Rosas. 
Recital de Benedetta S/monati 
La pianista Benedetta Simonati se pre-
sentó en la Biblioteca Nacional en un reci-
tal que se inici6 con, Beethoven: 32 varia-
ciones y continuó con Brahms: Cinco In-
termezzi. La segunda parte estuvo dedica-
da a los maestros franceses Debussy y Ra-
vel. . 
Recital de Alberto Harms !I N/no Garcla 
En el Goethe fustitut actuaron el flautis-
ta Alberto Harms y el pianista N ino Gar-
cía. El recital se inici6 COn páginas barro-
cas: Sonata en Fa Mat¡or, de Veracin/; Fe-
derico el Grande: Sonata N9 8 en Re me-
nor, y continu6 con obras del siglo XX, eo-
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tre las que se escucharon: Honegger: Dan-
:::a de la Cabra; Fantasía, del compositor 
peruano Cuevara Ochoa; Al diabla, del 
compositor chileno José Manuel Silva, y 
Sonata, de Poulenc. 
Recital de 6rgano de WIltrud Fucha 
Para colaborar con el Comité Pro Restau-
ración del Museo de San Francisco, la or-
ganista Wiltrud Fucbs dio un concierto 
en el Templo de San Francisco con un pro-
grama dedlcado a obras de J. S. Bach. La 
artista tocó: Toccata d6rica y Fuga, BWV 
538, Toccata y Fuga en Fa Mayor, BWV 
540, Toccata y Fuga en Re Menor, BWV 
565 y los corales: He" Jesu Christ, Dlch 
zu Una wend, O Lamm Gottes unschuldlng 
y Nun komm der .E!eiden He/land. 
La Mujer en la creaciOO musical 
Con mptivo del Año Internacional de la 
Mujer, el Goethe Institut dedicó el último 
de los conciertos de "Estudio de Nueva 
Música" a dos compositoras latinoamerica-
nas. 
Se inició este concierto Con obras de la 
compositora y profesora de piano de la Fa-
cultad de Ciencias y Artes Musicales y de la 
Representación de la Universidad de Chile 
Ida Vivado. En primer término la pianista 
Elvira Savi tocó ocho de los quince "Estu-
dios" para piano de la compositora nacio-
nal. La creación de esta serie fue realizada 
con fines didácticos, pero cada Estudio 
goza de total independencia. Ofrecen un 
panorama de la composición serial, con di-
ficultades pianisticas que aumentan paula-
tinamente, y en los que predominan jue-
gos tímbricos fIuidamente barajados con 
sensibilidad de valores precisos. 
Después la soprano Mary Ann Fones y 
Elvira Savi interpretaron Tres Poemas y 
una Cane/OO, obra que Ida Vivado escribió 
en 1952 sobre versos de Alberto Spildn, su 
profesor de piano. Este ciclo consta de 
Tránsito y Permanencia, Luz, In/c/acl6n y 
Cancl6n. 
En seguida, la compositora y musicóloga 
argentina Alicia Terzián dio una charla 
que tituló "Resumen histórico de la mu-
jér en la creación musical~. Terminó este 
programa con la participación del Cuarte-
to "Schubert~, que tocó Tres piezas Op. 5 
para cuarteto de cuerdas, sobre motivos fol-
klóricos armenios, de Alicia Terzián. 
Recital de Elo/ra Sao/ con obras de 
compositores chilenos 
La pianista Elvlra Savi ofreció en el 
Goethe Institut un recital que incluyó so-
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lamente obras de compositores chilenos. Lo 
inició con Divertimento, de Federico He/n-
leln, obra que data de 1945. Luego tocó 
Sonata para plano, dedicada a Juan Orre-
go-Salas, de Carlos R/esco. La segunda par-
te del programa consultó la primera audi-
ción de la Partita para plano sobre un te-
ma de Domingo Santa Cruz, Op. 22, de 
Carlos Botto, para terminar con la Sonata 
NP 2, de Alfonso Leng. 
Velada Brahms 
En el Goethe Institut, el 18 de noviem-
bre, los profesores Jaime de la Jara, vioHn; 
Jorge Román, cello, v Ronaldo Reyes, piano. 
ofrecieron la "Velada Bralnns", con el si-
guiente programa: Sonata para cello y pia-
no en Fa Mayor, 011. 99; Trio para violín, 
cello y plano en Si Mayor, Op. 8, Y Sonata 
para oIoUn IJ plano en La Mayor, Op. 100. 
Cicla Bach con Wiltrud Fuchs 
Los días 17 de noviembre y 15 de di-
ciembre, la organista alemana Wiltrud 
FuChs tocó en el órgano de la Iglesia de 
Santa Ana un programa con conciertos y 
cánticos corales del "Librito para 6rgano", 
V en la Iglesia de San Francisco, Tres pre-
ludios y fugas y C6ntlcos corales Schübler. 
Estos conciertos se realizaron con el auspi-
cio del Coethe Institut y del Comité Pro 
Restauración del Museo de San Francisco. 
Concierto de 6rgano en la IgleBía 
de las Agustinas 
La Asociación de Organistas y Clavecl-
nistas de Chile presentó, el 26 de noviem-
bre, a los organistas Jorge Aldunate y Jai-
me Pérez, quienes interpretaron: Preludio 
y Fuga en La menor, el coral Nuestro Pa-
dre en el reino de la. cielo., Pequeño la-
berinto arm6nlco y Oh, Dios, creadar del 
universo, de 1 .S. Boch. 
Federico Acitores toca el 6rgano 
Steinmet¡er de la Iglesia de la 
CongregaciOO de Hospitalarias 
de San Jos4 
El 9 de diciembre, la Asociación de Or-
ganistas y Clavecinistas de Chile auspició 
el concierto de Federico Acitores, que to-
có el órgano Steinmeyer recientemente re-
faccionado. El programa incluyó las s¡-
guientes obras: J. S. Bach: Trio Sonata en 
MI bemol Mayor V Tocata y Fuga en Re 
menor; Mendelssahn: Segunda Sonata; C. 
Franck: Preludio, Fuga t¡ VariaciOO; Jean 
Alain: Le Jardln Suspendu. 
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Recital de Miguel Letel/er 
La Asociación de Organistas y Claveci-
nistas de Chile presentó al organista y com-
positor Miguel Letelier Valdés, el 15 de 
diciembre, en nn recital Que se realizó en 
la Iglesia de los Padres Carmelitas. El pro-
grama consultó: 1. S. Bach: Fantasla y 
Fuga en Do menor y Fantasla y Fuga en 
Sol menor; Mm: Reger: Rapsodia en Do 
sostenido menor, Messiaen: Los Angeles, 
Cristo Acepta el sufrimiento, Los Magos, 
Designios Eternos y Dios entre nosotros. 
Conmemoraci6n del quinto aniversario 
de la creaci6n de la A80ciaci6n de 
Organistas f/ Clavecinistas de Chile 
La Asociación de Organistas y Claveci-
nistas de Chile, nacida en 1970, conme-
mOró su Quinto aniversario con un con-
cierto en la Iglesia de las Agustinas, su 
sede oficial, el 22 de diciembre. 
El acto se inició con un discurso en el 
Que se relató la extraordinaria labor rea-
lizada en tan corto lapso y luego los miem-
bros de la Asociación, tanto organistas como 
clavecinistas, ofrecieron el siguiente pro-
grama: 
Lo iniciaron los alumnos de la cátedra 
de órgano de la Facultad, alumnos de la 
profesora Carmen Rojas, Jorge Aldunate, 
Que tocó: 1. S. Bach: Corales Alabada sea 
Dios Todopoderoso y Nuestro Padre en 
el reino de los cielos, se¡¡uido por T alme 
Pérez, Que de 1. S. Bach toc6 Pastoral. 
La profesora Carmen Rojas interpretó de 
Cabanillea: Tocatta de la ezquet'f'a y Bata-
lla Imperial. 
La c1avecinista Gabriela Pérez interpre-
tó de W. Byrd: La valla y Danza morisca 
del rey, anónlmo inglés del siglo XVI; con 
el tenor René Ramos, Muslc for IJ whlle y 
La balado de Edlmburgo, de Purcell, y con 
el flautista Octavio Hasb6n, SOlICIta para. 
flauta dulce !I clauecln. de Hllelldel. 
El organista Miguel Castillo toc6 de 1. 
F18chtw: Preludio en Si menor; Bwrtehude: 
Coral En dulce ¡úbllo; l. S. Bach: Coral 
SeIIor lesús yo te amo, y de Pachelbel: Mag-
nificot. 
Enseguida, el organista Helmuth Arias 
toc6 Variaciones sobre el Coral Si yo tu-
viera mil lenguas. 
Con la participaci6n de Elena Correa, 
soprano, Millapol Gajardo, flauta traversa, 
Fernando Silva, flauta dulce, y Francisco 
Claro, clavecin, se cantó de: Telemonn: 
Kleine Cantate van wald und au, soprano, 
flauta traversa y continuo; Haendel: Dos 
arias alemonas, soprano, flauta, viola y cla-
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vecín, para terminar con Fash: Sonata, flau-
ta traversa, dos flautas dulces y continno. 
Gira al Perú del pianista 
Galvarino M endoza 
Dentro del programa de intercambio 
cultural del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Chile, el pianista y profesor de 
la Facultad de Ciencias y Artes Musicales 
y de la Representación de la Universidad 
de Chile Galvarino Mendoza realizó una 
gira al Perú Que abarc6 Lima y Arequipa. 
Galvarino Mendoza, que fue una de los 
alumnos más brillantes del Conservatorio 
Nacional de Música, obtuvo, en 1952, el 
Primer Premio en el Concurso de Piano 
Rosita Renard. En 1955 fue becado por 
el Gobierno de los Estados Unidos para 
estudiar en la Universidad de Lonisville y 
en N neva York con Rafael de Silva y Clau, 
dio Arrau, obteniendo máxima clasifica-
ción. 
Entre 1957 y 1959 fue profesor de mu-
sicología y piano en la Universidad Aus-
tral de Valdivia y entre 1968 Y 1972 diri-
gió el Conservatorio de Música. de Arica 
de la Universidad de Chile. 
El profesor Mendoza ha actuado como 
solista con las orquestas Sinfónica y Fi-
larmónica en Santiago y con las más im-
portantes orquestas del pals, además de ha-
berse dedicado intensamente a la música 
de cámara, y como integrante de varios 
conjuntos chilenos ba efectuado giras al 
extranjero. 
En esta última gira, Galvarino Mendoza 
ofreció tres recitales en Lima, en la Sala 
Alzedo, Que contaron con el auspicio de la 
Embajada de Chile en Perú, y dos con-
ciertos en AreQuipa auspiciados por el 
Consulado General de Chile, el Ilustre 
Consejo Provincial de Arequipa, el Institu-
to N acianal de Cultura y el Club de Are-
quipa, ofrecidos en el Teatro Municipal 
y El Club Areqnipa. 
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Los pro,llramas de esta gira incluyeron 
las siguientes obras: Chapín: Noctumo, Po-
1on1l8tl BII Do IOstenldo menor, Polonesa 
en MI bemol menor, dos Mazurkas y Scher-
zo en Si menor; Debussy: Jardines balo la 
lluvia, Danza Tarantella, La Terraza de 
las Audiencias al Claro de Luna, La don-
za de Puck, Refle¡os en el agua !J La Isla 
feliz; Albénlz: Evocaci6n, El Puerto y Al-
meria de Suite Iberia; Lisu: Vals olvidado 
y Vals Mefisto; P. H. Allende: Dos Tona-
das; Glnastera: Danza del viejo boyero; 
H. Villa-Lobos: O lenda do caboclo. 
N o hemos recibido las criticas de los 
conciertos en Lima, pero en AreQuipa el 
artista chileno no sólo obtuvo un éxito re-
• 
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sonante de público sino muy buenos co-
mentarios. Para estos conciertos se editaron 
programas de gran lujo can el diseño de un 
antiguo convento realizado por Juan Con-
zález Málaga. 
Con fecha 14 de diciembre, el crítico 
Torge Emmel, en "El Pueblo", de Arequi-
pa, comenta: ..... En el Teatro Municipal, 
el afamado pianista chileno Calvarino Men-
daza tocó un bello programa de obras ro-
mánticas e impresionistas, magníf'icamen-
te seleccionado. El recital se inició con tres 
obras de F. Chopin, el Nocturno en Re, 
Polonesa en Do sostenido menor y Polo-
nesa en Mi bemol menor, donde se eviden-
ció de inmediato la calidad de pianista in-
ternacional del Maestro Mendoza, cuya tra-
yectoria artística y los éxitos logrados en 
diferentes escenarios europeos y america-
nos ratifican su categoría de virtuoso ... Las 
bellísimas estampas del folklore chileno (To-
nadas de P. H. Allende) lucieron magis-
tralmente bajo las manos de Mendoza. La 
sencillez y sobriedad de la NQ 5, seguida 
por el carácter melancólico de la NQ 7 con-
trastaron maravillosamente ... Tres significa-
tivas páginas del repertorio debussyano los 
conocidos "Jardines bajo la lluvia", estam-
pas en forma de Toccata, magistralmente 
concebidas, fueron ejecutadas con técnica 
depurada, comunicándole el dificil carácter 
impresionista en el famoso "puntillismo" pro-
pio de esta escuela. Con la "Danza Taran-
tella", obra temprana de Debussy, el intér-
prete evidenció su magnífica técnica de re-
petición, aunque el apresurado tempo de la 
parte central de la obra restó belleza a es-
ta composición. Sin duda alguna, el mo-
mento más feliz de la primera parte del 
programa Mendoza lo consiguió con la 
imagen "Peces de Oro", cuva dificultosa in-
terpretación impresionista fue lograda con 
mucho aplomo y conocimiento... Se inició 
la segunda parte con dos obras monumen-
tales de la literatura pianística española de 
Albéniz... Se evidenciaron de inmediato las 
características del discípnlo de Claudia 
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Arrau, ya que esta versión de ~lendoza nos 
parece influenciada por su Maestro, quien 
logró sin duda una cabal expresión de esta 
obra. El programa concluyó COn dos valores 
de Franz Liszt. En el "Vals Olvidado" la 
firme pulsación lograda consiguió una ver-
sión muy SOnOra de esta magnifica obra 
romántica... Sin duda alguna el efecto pia-
nístico más espectacular lo obtuvo con el 
complicadísimo "Vals Mefisto". La brillan-
te ejecución de la parte central. y sobre 
todo la coda final, arrancó un apoteósico 
aplauso espontáneo del auditorio que rei-
teró, así, la calidad de Virtuoso del Maes-
tro ... " 
El critico Tasé Conzález Málaga. del dia-
rio "Correo", escribió el 16 de diciembre, 
al referirse al concierto realizado en el Tea-
tro Municipal: ..... Mendoza ofreció una 
muestra de versatilidad cou su piano. Trans-
mitió con apropiado sentimiento el delicado 
romanticismo de Chopin. Al tocar "Tardi-
nes Bajo la Lluvia", "Danza Tarantella" y 
"Peces de Oro", de Debussy, llenó el am-
biente con las notas del compositor francés, 
dándoles la apropiada inflexión para damos 
luces sobre la a veces complicada pero 
siempre sugerente inspiración de Debussy. 
Particularmente, los "Peces de Oro", más 
allá de lo que puede decir el título, adqui-
rieron en la digitación de Mendoza esa 
configuración de imágenes vistas a través 
de agua transparente que sugieren con fre-
cuencia las composiciones del expresionis-
ta Debussy... Calvarino Mendoza estuvo 
brillante, emotivo y apropiado en tono e 
inflexión al interp,etar a Isaac Ilbéniz. 
De la Suite Iberia, del compositor español, 
eiecut6 <CEvocaci6n", "El Puerto" y .... Alme-
ría". Sus notas, pulsadas con acentos claros, 
transformaron por algunos momentos al Tea-
tro Municipal de Arequipa en un rincón 
de España... Mendoza tiene una especial 
intuición para penetrar en los estados de 
ánimo de sus autores, y los entrega a su 
'público con pureza y sin regateos ... Su téc-
nica va a la par con su sentir de la música." 
RECITALES SOLISTAS EXTRANJEROS 
René Marino Rivera, compos/tor t¡ 
bandoneonista u"'gayo en el 
Coethe 1nstitut 
El creador del conjunto "Núcleo Nueva 
Música" de Montevideo, René Marino Ri-
vero, es también compositor y en el 11 Fes-
tival de Cuanabara, en Río de ¡aneiro, ob-
tuvo un premio por su obra "Polos", En 
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su patria ha sido galardonado como "com-
positor del año" en 1967, 1968, 1971 y 
1972 por la critica especializada. 
También es autor de muchas de sus 
obras para bandoneón, instrumento Que ha 
enriquecido con características muy espe-
ciales. 
Invitado por el Goethe Institut ofreció 
un único recital en Santiago el 3 de octu-
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